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運行の実情　　　　　（全米）
1981
（％）
29．0
1978
（％）
44．9
所有のタイプと運行
47．737．3
18．815．6
4．21．9
0．20．3
会社所有，社員運行
会社所有，リース運行
個人所有，自己運行
個人所有，リース運行
その他
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